

















































































































































































































































行事名旧暦月日（ ）内は新暦 摘 要





























































2005年 8軒 2006年 9軒 2007年 8軒 2008年 9軒 2009年 9軒
京華園 中華 江山楼 中華 新和楼 中華 福寿 中華 慶華園 中華
三角亭 中華 福建 菓子 美有天 中華 桃華園 中華 泰安洋行 雑貨
四海楼 中華 錦昌号 花火 林義盤 （菓子） 永盛楼 中華 白樺 喫茶
宝来軒 中華 大華飯店 中華 林貽渓（フォト） 宝来軒別館中華 康楽 中華
蘇州林 中華 三海楼 中華 郭定儀 （中華） 福州天天有中華
中国鍼灸院
鍼灸
潘三津 （中華） 新民楼 中華 林猛 （菓子） 一品香 中華 天天有 中華
三成号 中華 共楽園 中華 南風 （喫茶） 龍亭 中華 瑞泰号 中華
天宝閣 中華 鄭文忠 （中華） 万園 中華 村上眼科（雑貨） 中国楼 （中華）
北京飯店（中華） 喜楽園 中華 潘従発 ？ 鄭月琴 （製麺）
注 （××）：2007年調査時点で廃業ないし休業していることを示す。
村上眼科（雑貨）：1階で雑貨、2階で眼科開業。
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